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Abstrak 
Tujuan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi yaitu dapat melakukan 
pengumpulan, manipulasi, penyimpanan data serta penyiapan dokumen sehingga proses 
pengolahan data menjadi informasi dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan akurat.  
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan 
mengumpulkan berbagai sumber-sumber kepustakaan, metode analisa untuk 
menganalisa sistem yang sedang berjalan, metode pengumpulan data dengan survei 
langsung ke perusahaan meliputi observasi dan wawancara, metode perancangan 
meliputi Object Oriented Analysis and Design (OOAD) dan Unified Modelling 
Language (UML). Hasil analisis yang dilakukan terhadap sistem penggajian dan 
pengupahan ditemukan beberapa kelemahan yang menghambat sistem, misalnya tidak 
adanya formulir peminjaman, perhitungan gajinya masih secara manual, mentransfer 
gaji karyawan ke bank dilakukan satu persatu, tidak ada slip gaji dan adanya 
perangkapan tugas antara fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Kesimpulannya cara 
untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu, dirancang suatu sistem yang mendukung 
sistem penggajian dan pengupahan secara terkomputerisasi yang dapat mempermudah 
proses pengolahan data yang ada menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. 
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